





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 10 17 52
PMT 2．11 1．95 2．44 2．20 2．17 0．97
9 VER 22．11 24．10 25．05 23．73 23．82 6．54
話 SHA 0．71 0．61 0．52 0．66 0．62 0．28
ρ
品 RAD 2．13 1．42 1．80 1．82 1．70 1．43
嘱
SPR 1．99 1．79 2．97 4．08 3．71 4．71

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［会撒 MNM　　　VER SHA　　　RAD SPR　　BGT　　EXP
S 14 3．49 21．86％ 0．63 1．00％ 2．23％ 14．59％ 18．00％
D 22 9．05＊ 22．55 0．62 1．60 5．35 12．82 17．73
RMT 15 3．61＊ 23．90 0．57 2．31 5．00 14．65 24．07
RT 25 5．70 26．03 0．65 2．25＊ 2．83 13．73 24．24
RM 5 8．14 23．89 0．54 1．11 7．27 10．66＊＊ 16．00
u 10 3．87 24．22 0．72 1．10 1．11 13．71 19．60
平　均
　　σ
5．74　　　　23．82
7．73　　　　　6．54
0．62　　　　1．70
0．28　　　　1．43
3．71
4．71
13．62
2．22
20．26
18．69
（註）変数の説明は1　一一B表を参照．＊…有意水準10％．＊＊…有意水準5％．＊＊＊有意水準1％．
56
